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The contemporary argument which is raised about the right of Shura (consultation) or 
democracy and the tying of the concept of democracy with the principle of Shura (consultation) 
in the contemporary Islamic thought is resulting from lack of accurate knowledge of the truth 
about Islamic history and its experiences which have a unique model. It is also resulting from 
not taking the responsibility in carrying the burdens of the correct concepts of Da’wa (call to 
Islam) which are considered one of the problems which face the contemporary challenges of 
renewal. This prompted the researcher to discuss this topic through answering the following 
main question: What is the extent of agreement and disagreement between the concept of 
Shura (consultation 0 and democracy from the point of view of Islamic thought. The study aims 
to understand the nature of the relationship between Shura (consultation) and democracy in the 
contemporary Islamic thought, to clarify the varying directions in its position vi-a-vis democracy 
and Shura (consultation) and to indicate the state of agreement and disagreement in the 
opinions on the concept of democracy and Shura (consultation). The researcher in her study 
employed the descriptive analytical methodology to understand all the opinions and to deal with 
the topic from all of its aspects. The most important conclusion of the study is that Shura 
(consultation) is ohe of the components of ruling in Islam. For Islam does not know ruling which 
is based on tyranny. Shura (consultation) in Islam is a general theory which is valid for every 
time and place. By a scrutinizing look, we notice the volume of change brought about by the 
Shari’a (Islamic religious law) on the system of ruling. For the authority of the ruler was an 
absolute authority until Islam made the interest of the community the basis of the relationship 
between the rulers and the ruled and not a power for the rulers. It was evident through the study 
that there are three varying directions. Some opinions attacked contemporary democracy and 
considered that Islam should not be mixed up with democracy, and we cannot cal Islam as 
being a democratic system. Other opinions highlighted the term of the democracy of Islam vis-à-
vis the contemporary democracy and not heeding whether Islam agrees or disagrees with 
democracy. The third direction worked on highlighting the theory of Shura (consultation) in Islam 
vis-à-vis the contemporary democracy, and they said that the principle of Shura (consultation) is 
deeper than the concepts of contemporary democracy. 
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 ،رالشورى يف الفكر اإلسالمي املعاصمع مبدأ الدميقراطية  مفهوم وارتباط إن اجلدل املعاصر واملثار حول أحقية الشورى أو الدميقراطية
حتمل املسؤولية يف محل إمنا هو انجم عن عدم معرفة دقيقة حبقيقة التاريخ اإلسالمي وجتاربه ذات النموذج الفريد، وانجم عن عدم 
ما استدعى الباحثة  التجديد املعاصرة،واليت تعترب إحدى اإلشكاليات اليت تواجه حتدايت  أعباء مفاهيم الدعوة الصحيحة يف اجملتمعات
لشورى من ناقشة هذا املوضوع من خالل االجابة على السؤال الرئيسي التايل ما مدى التوافق واالختالف بني مفهوم الدميقراطية وامل
 وتوضيحفهم طبيعة العالقة بني الشورى والدميقراطية يف الفكر اإلسالمي املعاصر  إىل هتدف الدراسةو  .وجهة نظر الفكر اإلسالمي
 والشورى.طية حول مفهوم الدميقراوافق واالختالف يف اآلراء وتبيان حالة الت والشورى،االجتاهات املتباينة يف موقفها من الدميقراطية 
وكان من أهم  جوانبه.على مجيع اآلراء وتناول املوضوع من كل  للوقوفاملنهج الوصفي التحليلي يف دراستها الباحثة  وقد استخدمت
أن الشورى هي أحد مقومات احلكم يف اإلسالم، فاإلسالم ال يعرف احلكم الذي يقوم على االستبداد، أن  ،الدراسة إليه توصلت ما
 اإلسالم، نظرية عامة صاحلة لكل زمان ومكان، وبنظرة فاحصة نالحظ حجم التغيري الذي أحدثته الشريعة على نظام الشورى يف
احلكم، فسلطة احلاكم كانت سلطة مطلقة، إىل أن جعل اإلسالم مصلحة اجلماعة هي أساس العالقة بني احلاكمني واحملكومني وليس 
ال أن  تمن هامجت الدميقراطية املعاصرة واعترب  أن هناك ثالثة اجتاهات متباينة، فمن اآلراء من خالل الدراسة واتضح ،قوة احلاكمني
مصطلح دميقراطية اإلسالم  أبرزتنظام دميقراطي، ومنها من أن نطلق على االسالم أبنه  ميكناإلسالم ابلدميقراطية، وال خلط  جيب
ز نظرية ابر إ عمل على الدميقراطية، أما االجتاه الثالث فقدمع  وافق أو يتعارضما إذا كان اإلسالم يت غري آهبةمقابل الدميقراطية املعاصرة 
 الدميقراطية املعاصرة. مفاهيم من أكثر عمقا   الشورى مبدأ أنوقالوا الشورى يف اإلسالم يف مقابل الدميقراطية املعاصرة، 
 




سورة يف القران هلا  هللا تعاىلأفرد  وقد، من أصول النظام السياسي يف اإلسالم أصال   اابعتباره تظهر أمهية الشورى
عظيم ظهر ، لياإلسالمعن الكليات اخلمس واألصول الشرعية يف الكرمي، ومدح أهل الشورى يف معرض حديثه 
 هللا خاطب وقد، مبدأ أصيل اإلسالم كما قلنا فالشورى يفتطبيقها، حال يف  السعادة و ابخلرييةشأهنا، فاألمة تعيش 
 َحومِلكَ  ِمنم  اَلنَفضُّوا المَقلمبِ  َغِليظَ  َفظًّا ُكنتَ   َوَلوم  هَلُمم  لِنتَ  اّللَِ  مِ نَ  َرمحمَة   فَِبَما) :وسلم عليه هللا صلى رسوله وجل عز
ُهمم  فَاعمفُ  تَ غمِفرم  َعن م َممرِ  يف  َوَشاِورمُهمم  هَلُمم  َواسم ِلنيَ  ُيُِبُّ  اّللََ  ِإنَ  اّللَِ  َعَلى فَ تَ وََكلم  َعَزممتَ  فَِإَذا األم  :)آل عمران (المُمتَ وَكِ 
َتَجابُوا ِلَرهبِ ِمم َوأَقَاُموا الَصاَلَة َوأَممرُُهمم ُشوَرٰى َوالَ )أمر واجب، ومن دالئل وجوهبا قول هللا تعاىل: والشورى  ،(159 ِذيَن اسم
نَ ُهمم َوِمَا َرَزق مَناُهمم يُنِفُقونَ  ، وأول أمر وعملوا هبا فعال  صحابة ومن بعدهم التابعني عليها وقد أمجع ال ،(39الشورى:)( بَ ي م




هو التشاور يف إمارة املسلمني والبيعة أليب للرفيق االعلى النيب صلى هللا عليه وسلم  ارتقاءخضع لوجوب املشاورة بعد 
  بكر رضي هللا عنه.
 
كن هذه احملاولة ل اإلسالمية خاصة مع حماوالت التجديد املعاصرةارتبط مفهوم الدميقراطية مع فكرة الشورى وقد 
املفكرون  ستخدمتنعكس على كل االجتهادات، خاصة عندما ي جدلية ليس من السهل حسمهاتدخل يف 
ن هذان املفهومان ينتميان ن هذه األدوات ال حتل التناقض، أل، فإأدوات ومناهج إسالمية أصولية اإلسالميون عموما
العالقة بني لبنيتني فكريتني خمتلفتني، وأي انتزاع ألي منهما هو حبد ذاته عملية معقدة، وهلذا ال بد من فهم طبيعة 




لفعل شاور. تقول: شاورته يف األمر، أي طلبت رأيه، امصادر من  :تعترب الشورى واملشاورة الشورى يف اللغة:
. فأصل املشاورة، إذن: االستخراج -غالبا-واستخرجت ما عنده وأظهرته. والشورة والشارة: اهليئة واملظهر احلسن
 (1994)ابن منظور، .واإلظهار
 
أهنا استطالع رأي األمة، أو أهل احلل والعقد منها أو ذوي االختصاص “هلا تعاريف عدة، أمهها: : ويف االصطالح
واخلربة فيها يف األمور العامة اليت للرأي فيها مدخل؛ الستخراج الرأي األفضل واملعربِ  عن إرادة األمة ووضعه موضع 
 (2011عدالن، ) ”تنفيذ
 
 أمهية الشورى يف الفكر السياسي اإلسالمي
 
عن معرض حديثه  أهل الشورىين آهللا يف اخلطاب القر ، ومدح ةحياة األم أمهية الشورى يف فيه تظهريف الوقت الذي 
مبادئ عظيمة من ، فاألمة تعيش على أمهيتهاو  عظيم شأهناظهر ، ليالكليات اخلمس واألصول الشرعية يف اإلسالم
أَممرُُهمم وَ )ومن دالئل وجوهبا قول هللا تعاىل:  ،وأمر واجب ،فالشورى يف األمة مبدأ أصيل ،شأهنا حتقيق اخلريية هلا
نَ ُهمم   .األمة منذ عصر الصحابة ومن تبعهم عليها تأمجع وقد ،(39الشورى:) (ُشوَرٰى بَ ي م




أما من جهة أخرى فإن هناك تيار واسع ومؤثر يقول مبحدودية جمال الشورى ويف الوقت نفسه ال تتعدى النصيحة من 
انحية النص القرآين والسنة النبوية، حبيث ال يثبت عندهم أن الشورى ملزمة، فقد فسر بعضهم ما ورد يف سورة 
ِلنَي( )قوله تعاىل:  (39 :الشورى) ( أبن حق 159آل عمران: )فَِإَذا َعَزممَت فَ تَ وََكلم َعَلى اّللَِۚ  ِإَن اّلَلَ ُيُِبُّ المُمتَ وَكِ 
اختاذ القرار الذي يراه سواء وافق الشورى أم خالفها وهذا رأي الطربي وإبن اسحق والقرطيب، فأبو  الرسول يف النهاية
، ومنهم وزيره ومستشاره عمر بن اخلطاب بعدم حماربة كلهم  بكر الصديق رضي هللا عنه خالف مشورة الصحابة
 (1999)إبراهيم،  .املرتدين من العرب حني رفضوا دفع الزكاة
 
حيث  الشيخ القرضاوي جند أن األمور اليت تكون فيها شورى هي األمور اليت ال وحي فيها، ويف هذا قالإننا 
 (2001)القرضاوي، وقد حدد هذا الوجوب يف ثالث جماالت: اإلمام،أكد وجوب الشورى، واألخذ برأي 
 
 والسنة النبوية.فيما ال نص فيه: ويراد به ما ليس فيه دليل شرعي نقلي من الكتاب  .1
 ُيتمل وجوها عدة: وهذا له معنيان: ما خري فيه اإلمام، وما تعددت فيه اآلراء واالجتهادات. فيما .2
 كل مصلحة مل يرد يف الشرع نص على اعتبارها بعينها أو بنوعها.املصاحل املرسلة: أي املطلقة، ونعين هبا   .3
 
الم ال يعرف احلكم الذي يقوم على االستبداد، إذ ال بد تعترب الشورى هي أحد مقومات احلكم يف اإلسالم، فاإلس
إن أهل  :البيايت للخليفة أن يشاور أهل احلل والعقد فهذا أمر هللا وإىل ذلك دعا نبيه، وعليه أمجعت األمة. وقد ذكر
ر تصرفاهتم إىل الشورى أو أهل احلل والعقد ميثلون األمة، ألهنم يتصرفون يف حقوق اثبتة هلا نيابة عنها، وتنصرف آاث
األمة ذاهتا، وِمثلوا األمة يف اختيار اخلليفة ويف تقدمي املشورة له يف خمتلف األمور، يسمون أبمساء متعددة، فاملاوردي 
يسميهم أهل االختيار، والبغدادي يسميهم أهل االجتهاد، وكل هذه التسميات املتعددة حبيث تشرتط بينهم شروطا 
ة والعلم، وذلك من األمراء واحلكام والعلماء والرؤساء وامللوك واملشايخ إىل غري ذلك من خمتلفة منها احلكمة والعدال
 (2006البيايت،) صفوة اجملتمع.
 
 أن الشورى حتقق أربعة أمور أساسية: البيايت ويف هذا أيضا ذكر
 
 السلطة والتفكري بقضااي األمة. مزاولةإشراك األمة ِمثلة أبهل احلل والعقد يف  .1
 احليلولة دون استبداد احلاكم أو طغيانه. .2




 تطييب نفوس احملكومني وأتليف قلوهبم والتعاون معه لنجاح احلكم وتقدم األمة وجتنب الثورات. .3
 جتنب اخلطأ يف اختاذ القرارات، لذلك كانت استشارة األمة املمثلة يف أهل احلل والعقد أمرا الزما، للوصول .4
 إىل الرأي الصحيح والقرار الصائب. 
 
إن الشورى يف اإلسالم، نظرية عامة صاحلة لكل زمان ومكان، وبنظرة فاحصة نالحظ حجم التغيري الذي أحدثته 
الشريعة على نظام احلكم، فسلطة احلاكم كانت سلطة مطلقة، إىل أن جعل اإلسالم مصلحة اجلماعة هي أساس 
وقد أن احلكم الفردي املطلق رديف اجلهل  :اكمني. وقد رأى األفغاينمني وليس قوة احلالعالقة بني احلاكمني واحملكو 
ويرى ( 2016األفغاين،) ، ونظام الشورى أصلح لألمة، إال أن الشورى لديه الدميقراطية الدستورية.يكون نتيجة له
إىل ما يؤدي إليه نظام احلكم يف الغرب، حممد عبده نقل التجربة الدميقراطية الغربية حرفيا، أو اختيار أي منهج يؤدي 
و لسيد قطب رؤية تتمثل يف عدم متلك احلاكم ألي سلطة حقيقية، ألن املصدر احلقيقي للحاكمية هو هللا، والسلطة 
موزعة على املسلمني ككل وعلى العموم، وتصبح سلطة احلاكم عملية تفويض من الشعب، وميكن ردها من احلاكم 
 (2002)أبو غزالة، .عدم االلتزام ابإلسالم أو عدم تطبيق التشريع اإلسالمي يف حاالت عدة أوهلا
 
انتقال ، أي يف األرض من مقتضيات االستخالفو ويف ذات السياق يرى الغنوشي أن الشورى أصل من أصول الدين 
، وهنوضها أبمانة عليها سلطاهنااليت تبين األمة العمود الفقري األساس و  الشورى تعترب، و السلطة الرابنية إىل العباد
على يف حربه اليت شنها وفق أما الكواكيب فقد  (1993الغنوشي،) .املشاركةمن املسؤولية و  احلكم على أساس
إال أن  .للحرث والنسلعلى إظهار عواقبه الوخيمة عمل االستبداد، وقد تتبع جذوره يف النفس واجملتمع والدولة، و 
ي يف إطار النظام امللكي املطلق الذي ختفف وطأة استبداده بتعيني فئة من احلكماء هم " البديل السياسي لديه بق
 الكواكيب،د.ت( ) .أهل احلل والعقد" بدوهنم ال تنعقد اإلمامة يف نظره، وهلم حق مراقبة احلاكم وحماسبته
 
سبيل الوصول إىل الرأي األصوب جتمع العقول يف  فالشورى إذن هي خالصة التجارب اإلنسانية حيث أهنا صيغة
 الذي ينسجم مع مصلحة األمة، وليس من حق أي فرد يف األمة أن يستبد برأيه أو يستفرد بقرار األمة.
 
 الدميقراطية يف الفكر السياسي الغريب
 
كلمة إغريقية األصل، وابلذات يف أثينا، وهي مركبة من كلمتني، دميوس أي الشعب، وكراتوس أي   الدميقراطية:
سلطة الشعب، أو: احلكم الذي تكون فيه السلطة للشعب، وقد اتسع مفهوم  :السلطة أو احلكم، ومعناها الكامل




ينظر إليها، إال أن أكثرها شيوعا تعريف الدميقراطية يف عصران احلاضر، وأصبح هلا تعاريف كثرية حبسب الزاوية اليت 
وقد ازداد تداول كلمة الدميقراطية يف أورواب  ،لنكولن( على أهنا: حكم الشعب ابلشعب، وللشعب)الرئيس األمريكي
 (2001قطب،) .واخر القرن التاسع عشرمنذ القرن السابع عشر، وقد دخل هذا املصطلح من خالهلم للعرب يف أ
 
ذلك النظام السياسي أو نظام احلكم الذي يعطي السيادة والسلطة للشعب أو لغالبيته  فهو:صطالحي أما املعىن اال
 (2002)عبد الوهاب، .العظمى، حبيث يكون الشعب هو صاحب السلطة ومصدرها، وميارسها بصورة فعلية
 
ملواطنني كما قدمنا سابقا أن ا  تعريف لنكولنإذن الدميقراطية شكل من أشكال احلكم، وأسلوب حياة، ومن خالل 
فئات كافة أبيدي  هنا  كون السلطةت، و سواء بشكل مباشر أو غري مباشر يشاركون يف احلكم يف االدولة الدميقراطية
العدالة االجتماعية، حتقيق للمجتمع من خالل والرفاهية  دف حتقيق اخلريهب، معينةهبا فئة  دون أن تستحوذالشعب 
وكفالة العدالة يف التوزيع واالستهالك، إال أن هذا املفهوم مل يبلغ غايته وهو حكم الشعب للشعب، وإمنا كما عرب 
لفرد املطلق عنها روبرت دال أبهنا حكم الكثرة، لذلك فإن املمارسة الدميقراطية بشكلها احلايل ال تتعدا كوهنا حكم ا
وكما ذكران كان  ،(2010)حوحو، حتقيق حكم الكثرة الساعي للوصول إىل حكم الشعب وحكم القلة، وجتاوزمها إىل
"لروبرت دال"طرح آخر للدميقراطية مبفهوم معاصر حيث عرفها على أهنا: عملية فذة إلختاذ القرارات اجلماعية امللزمة، 
على جوهر الدميقراطية إبعتبارها يف املقام األول نظاما يتم التوصل فيه إىل القرارات ويتميز هذا التعريف أبنه يركز 
اجلماعية امللزمة هلم، واجلماعة الدميقراطية وفق هذا املفهوم ميكن أن تكون دولة، كما ميكن أن تكون مجعية أو حزاب أو 
 ( 2002)عبد هللا، .منظمة أهلية
 
 ركات اإلسالم السياسيالشورى والدميقراطية يف فكر ح
 
  اإلسالمي الفكر يف والدميقراطية الشورى بني العالقة اشكالية أواًل:
 
ومن  يف فهم العالقة بني الدميقراطية والشورى واأليدلوجيةداد احلديث وكثرت الكتاابت وتعددت الطروحات الفكرية از 
اجتاهات متباينة، فمن الكتاابت هامجت الدميقراطية املعاصرة  ثالثاتضح للباحثة أن هناك  خالل تتبع هذه الكتاابت
نظام دميقراطي، ومن هؤالء حممد أبنه اإلسالم  أن ننعتاإلسالم ابلدميقراطية، وال سبيل خلط واعترب أن ال سبيل إىل 
 قطب يف كتابه مذاهب فكرية معاصرة.




أهنا مل ختتلف يف كون الدميقراطية مصطلح ومفهوم غريب، وهذا من املمكن أن  مع تعدد الكتاابت اإلسالمية إال
يف التعامل مع هذا املفهوم حيث أنه يتناقض مع اإلسالم وثقافته من وجهة نظر البعض،  أو حتسسا   يشكل إرابكا  
هيمنتهم على شعوب العامل بشكل  شكل من أشكالويفسر البعض حرص الغرب على نشر مثل هذه املفاهيم هو 
 عام واملسلمني بشكل خاص.
 
ا، ما تعنيه فكرة التوحيد من العبودية هلل وحده، وتعود أسباب رفض أصحاب هذا االجتاه للدميقراطية لعدة أسباب منه
 وحتتل وحدة األمة اإلسالمية أولوية عليا، ِما يسمح ابلتضحية حبرايت فردية ومجاعية، ألهنا ال ختلو من إحتماالت
 ( 1999)إبراهيم، .تفتيت األمة وتشتيتها
 
من عقيدة علمانية تقوم على إسناد حق السيادة  تباين مالحمها منبعثةأن املنظومة الدميقراطية على  ون أيضا  كما ير 
وقد أفرزت  ،لغري هللا عز وجل وترى أن الناس هلم مطلق احلرية يف إصدار التشريعات اليت تناسب ظروف حياهتم
العلمانية يف الدول قانوان أوجب سلوك هذا الطريق، فالشق السياسي من العقيدة العلمانية يفرض اعتقاد، العقيدة 
نهج الدميقراطي الذي يرى إسناد حق السيادة للشعب، فأركان احلكم الدميقراطي هي نفس أركان احلكم سلوك امل
الشرعي أي احلاكم واحملكوم عليه واحملكوم فيه، ونفس احلكم واحلاكم هو السلطة اليت فوضها الشعب، فحني يصدر 
ه بكونه صادر من السيد احلاكم، فهو حكم ، فإنه يكتسب قوتقانون عن الربملان أو جملس النواب أو جملس الشعب
 ( 2010أبو رمان، ) .تعاىل حكم شركي شعيب برملاين دميقراطي علماين، أي هو يف دين هللا
 
وتقوم على   سياسيا  سالمي، لكوهنا متثل نظاما  ولقد فسر حممد مبارك الرفض املطلق للدميقراطية يف ساحة الفكر اإل
 فكرهتا األساسيةفالدميقراطية  ،عن اإلنسان واجملتمع،لديها مفاهيم وأفكار مغايرة و فلسفة بعيدة كل البعد عن اإلسالم 
تنسيق  وظيفتهاحرية مطلقة يف تصرفاته، والدولة تؤمن أبن له صلحته و تعىن مبوهي  ،هي أن الفرد هو األصل يف الدولة
، إن هذه الفلسفة تتصادم مع نظرية اإلسالم قهي تؤدي إىل املساواة بني اإلميان رضعاحرايت األفراد حىت ال تت
واإلحلاد يف جمال الفكر، وبني اإلابحية والتقييد يف جمال السلوك، وبني الرأمسالية املرتفة الطاغية والتقييد ملصلحة 
 (2012امليالد،) .بني هذه االجتاهاتاجلماعة، واإلسالم ال يقبل التسوية 
 
ويف نفس السياق كتب حيدر ابراهيم علي أهنو برغم ما تتميز به الدميقراطية من مبادئ وأساسيات إال أننا جند أن هلا 
وجها آخر، ففي الوقت الذي تعترب سيادة الشعب وكفالة احلقوق واحلرايت من أهم عناصر الدميقراطية، جند أن هذان 
ال تكون إال هلل، وكذلك احلرية اليت  أن احلاكمية امة يف عقيدتنا أال وهيالعنصران ال قيود عليهما بل خيالفان قضية ه




، ال مسلم وال كافر وال بوذي، ال يالنظام الدميقراط فالدين ال مكان له يفحتدثت عنها الدميقراطية حرية بال ضوابط، 
فالشورى تكون يف  ،وهذا خيالف أصل الشورى يف اإلسالم ، وال حىت اختالف اجلنس.شيء ميس الدين، كلهم سواء
 ( 1996علي،) .ال نص فيها وال إمجاع األمور اليت
 
بناء على ما سبق فإن املساواة حق تكفله الدميقراطية ومن خالل االنتخاابت احلرة قد ينصب حزب ال ديين أو 
 مع الفكر الذي ُيمله أصحاب هذا االجتاه.  وقد حتكم امرأة الدولة وهذا يتعارض ابلسلطة،علماين ويتفرد 
 
 الدميقراطية:ضد  إذن ميكن حصر األسباب اليت اختذها أصحاب هذا االجتاه يف موقفهم
 
 سبب عقائدي ينطلق من فهمهم لعقيدة التوحيد الذي بيناه سابقا. .1
دميقراطي أن سبب اجتماعي أو أخالقي وذلك حبسب فهمهم الديين لألخالق، ألن من لوازم النظام ال .2
 تكفل الدولة احلرايت العامة واخلاصة وعدم تدخلها ابحلرايت الفردية وكذلك حرية العقيدة والتعبري.
سبب سياسي يتمثل خبوفهم من منافسة القوى السياسية غري اإلسالمية على السلطة، إبزاحتهم عنها من  .3
 خالل االنتخاابت ومبدأ تداول السلطة.
 
 خالف أم وفاق والدميقراطية..الشورى :اثنياً 
 
تميز هبا عن غريها من اليت تلدميقراطية اإلسالمية، ل يؤسسالقرآن الكرمي  ما أمعنا النظر يف النصوص القرآنية، جند إذا
يف مواقع كثرية  يف القرآن الكرمي؛  وقد تكرر هذا املعىن، عن أعماله مسؤولية الفرداألنظمة الدميقراطية األخرى وهي: 
َرٰى( (، وكذلك ال ُياسب اإلنسان 164)األنعام: فاإلنسان ال ُياسب بذنب غريه، قال تعاىل: )َواَل َتزُِر َوازِرٌَة ِوزمَر أُخم
 بنياحلقوق بني الناس، وتساويهم فيها، حيث دعا القرآن إىل املساواة  وكذلك قضيةبذنب ارتكبه آابؤه أو أجداده. 
َناُكم مِ ن ذََكر  َوأُنَثٰى َوَجَعلمَناُكمم  األفراد وجعل التفاضل بينهم مبين على التقوى حيث قال تعاىل: )اَي أَي َُّها الَناُس ِإاَن َخَلقم
َرَمُكمم ِعنَد اّللَِ أَت مَقاُكمم( : تعاىل فقالس يف احلكم وأوجب الشورى كأسا ،(13احلجرات:)ُشُعواب  َوقَ َباِئَل لِتَ َعاَرُفوا ۚ ِإَن َأكم
نَ ُهمم( ِرۖ  فَِإَذا َعَزممَت فَ تَ وََكلم َعَلى اّللَِ()آل 38الشورى:))َوأَممرُُهمم ُشوَرٰى بَ ي م َمم (، وقال يف موضع  آخر: )َوَشاِورمُهمم يف األم
خري منوذج على والسرية النبوية  مبدأ الشورى يف مواقف كثرية -صلى هللا عليه وسلم-( وقد طبق النيب 159عمران:
، ويدفع كل فرد  معاالطبقات، حيث تعيش األمة ف بني أفراد اجملتمع على اختالوالتكافل التضامن  وكذلك .ذلك




عترب من مقومات اليت تو ُوجدت هذه األسس األربعة ما إذا  وترى الباحثة أنه، منها الشر عن اآلخر، بقدر استطاعتهِ 
 .من أمساء لدميقراطية، فليس مهما  ما أطلق عليها
 
 –فقد ذكر يف مؤلفه كيف حنكم ابإلسالم يف دولة عصرية أن نظام احلكم يف اإلسالم نظاما دميقراطيا  أما الفنجري
مستندا يف ذلك على النص القرآين يف أكثر من موضع، وعرج أيضا علي تطبيق احلدود مشرتطا  -قائما على الشورى
واملثالية، املنطلقة من التزامات احلاكم جتاه الرعية وإقامة جمتمع العدل والتكافل واملساواة بداية البيئة اإلسالمية الكاملة 
حال  -يف توزيع الثروة وتطبيق القانون، واعترب ذلك شرطا ال غين عنه يف تطبيق احلكم اإلسالمي، والذي سينجم عنه
بث، واجلهل واملرض والفقر والتكاسل والتواكل القضاء علي كل مظاهر الفساد واالحنراف والع -توافر شروطه وأركانه
واحملسوبية واإلمهال، وهو أمر مل تصل اليه تلك الدول املعاصرة اليت أعلنت تطبيق احلكم اإلسالمي، وذلك لتجاهلها 
ر فاحلاكمية اإلهلية ليست ابلضرورة مقرتنة ابلدكتاتورية والظلم االجتماعي وكبت الرأي اآلخ -شروط تطبيق هذا احلكم
ونصب املشانق، واخللط بني شؤون الدنيا وأصول الدين واملعتقد وإلغاء عقول البشر،كذلك فمن وجهة نظره إن 
عصمة احلاكم حىت لو كان خليفة للمسلمني ليست من اإلسالم يف شيء، وظلمه للرعية يستوجب عزله من جملس 
اإلسالم أكرب خطر عليه من غريها من النظم  الشورى. ويرى الفنجري أن تلك النظم والنماذج احلاكمة حاليا ابسم
وتضر به بني املسلمني وغري املسلمني على السواء، وتؤخر ابلتايل إقامة احلكم االسالمي الصحيح  السياسية احلاكمة،
 (1990)الفنجري، بسبب ما تشيعه من نفور الشباب املثقف من فكرة العودة اىل الدين.
 
أبرز نظرية الشورى يف اإلسالم يف مقابل الدميقراطية املعاصرة، وأن الشورى أوسع وأعمق من أما االجتاه الثالث فقد 
الدميقراطية املعاصرة، من هذه ما كتبه األنصاري يف كتابه الشورى وأثرها يف الدميقراطية، وحسن الرتايب وكتابه 
املساحة يف املصطلحات الوافدة على املسلمني إشكاليات املصطلح والدميقراطية واملفهوم. حيث دعا الرتايب إىل جتاوز 
 السياسية الغربية شكال   من الغرب فهو يؤمن بقبول لفظ الدميقراطية كمصطلح إسالمي لنظام احلكم وتبين املناهج
بنظره يستصحب فتحا متمددا لغواي ويتسىن له  نظرات يف الفقه اإلسالمي فاإلسالم الناهض املشع اليوم ومضموان ،
ستوعب الكلمات األجنبية، ويغلب عليها أهلها، ويضفي عليها الظالل اإلسالمية، ويسخرها لعبادة هللا سبحانه أن ي
كما أن الشورى عند الرتايب من أصل الدين، أي من صميم العقيدة وليست من الفروع، وما دامت الشورى   .وتعاىل
 (2011،)الرتايب ن وعقيدته.فالدميوقراطية إذن من أصل الدي الدميقراطية،يف نظره هي 
 
ويرى الغنوشي أبن الدميوقراطية كالشورى، والغرب يف نظره أخذ الشورى وطورها ولذلك فهو ال يرى مانعا أبخذ 
مفهوم الدميقراطية ألهنا مبثابة بضاعة للمسلمني ردت إليهم، وهلذا ال يتحرج الغنوشي حرجا ابألخذ ابلدميوقراطية يف 




مبا يعين أن رفضه يتجه إىل املصطلح وليس إىل املضمون، وهذا يتضح يف قوله أبن  مسماها أي يف مضموهنا
"الدميوقراطية إعرتاف ابجلميع، الدميقراطية مساواة وتداول على السلطة وحق الشعب أن خيتار، الدميقراطية ليست أن 
شورى ليست جمرد أسلوب يف ختتار معارضيك وإمنا أن تروض نفسك على احلوار والتفاهم معهم، الدميقراطية كال
احلكم للتعبري عن إرادة األغلبية أو اإلمجاع وإمنا أيضا منهج للرتبية وعالج التطرف ابحلوار، إن اإلسالم ميتلك القدرة 
 (2000)أعراب، .على استيعاب الصيغة الدميوقراطية وترشيدها
 
على أنه، ويف إطار النظام الدميقراطي، ميكن  ولعل الغنوشي كان األجرأ من سائر اإلسالميني املعاصرين، حني شدد
أن تتم عملية تفعيل القيم السياسية اليت جاء هبا اإلسالم كالشورى، إذ ميكن لآلليات الدميقراطية أن تعمل يف 
مناخات ثقافية وعلى أرضيات فكرية خمتلفة، وهذا معناه أنه ال سبيل إىل التفكري يف فرضية الشورى خارج واقع 
 ( 2002)بلقزيز، .يةالدميقراط
 
أما املفكر اإلسالمي حممد عمارة فإنه يرى أن الشورى ال تتميز عن الدميقراطية الغربية يف اآلليات واملؤسسات 
واخلربات، إذ يعترب أن العالقة بني احلاكمني واحملكومني يف الفقه اإلسالمي تتحدد وفق مبدأ التعاقد الدستوري بني 
يؤكد املفكر اإلسالمي حممد حنفي نفس ذات السياق الذي اجته إليه حممد عمارة حول األمة وأويل األمر، كما و 
قناعته أبن الدميقراطية ال تتناىف مع الشورى يف اإلسالم، وأن السلطة السياسية تستمد شرعيتها من العقد االجتماعي، 
طية عنده ميكنها أن حتد من هذا أي البيعة، إن اهلم األساسي هو كيفية احلد من استبدادية احلاكم، والدميقرا
ألن احلاكم اإلمام مبايع من الناس، والبيعة كما أوهلا إخبار وانتخاابت حرة، وابلتايل فهي جتسيد للعقد  ،االستبداد
االجتماعي كما يف الفكر السياسي الغريب احلديث، وأييت دور العلماء مبهمة النصح أي األمر ابملعروف والنهي عن 
 (2000)أعراب،  .مبعناها السياسي احلديث هو ترمجة ملفهوم املعارضة املنكر، الذي
 
ويدعو القرضاوي إىل تقبل الدميوقراطية من وجهة نظر إسالمية، ويدعو إىل احلرية ومنع االستبداد، كما جنده يعيد فهم 
سبيل املثال، فاالستبداد منكر، وهذا كالم موزون فمن اخلطأ حصر املنكر ابلزان أو شرب اخلمر على  ،املنكر واحلرام
عن  وإنكار احلرايت منكر، وتوسيد األمر إىل غري أهله منكر، وهبذا الفهم املتنور نصل إىل جوهر الدميقراطية بعيدا
، ما ال يرضونأن خيتار الناس من يسوسهم، وليس فرض عليهم  يقودان إىل اعتبار الدميقراطية التعقيد الفقهي، وهذا
" هذا هو جوهر الدميقراطية :القرضاوي ، وأضافأو احنرف حاكم إذا أخطألل والعزل اسبةاحملحق وأن يكون هلم 
احلقيقية اليت وجدت البشرية هلا أساليب عملية، مثل االنتخاب واالستفتاء العام، وترجيح حكم األكثرية، وتعدد 
 ( 1996علي،) لقضاء.األحزاب السياسية وحق األقلية يف املعارضة وحرية الصحافة واستقالل ا




فهمي هويدي بني الشورى والدميقراطية على الرغم من اختالف السياقني التارخييني للمفهومني حني اعترب أن  وقد وفق
من شروط النهضة والتقدم عند املسلمني هو أنه ال ميكن أن تقوم لنا قيامة بغري اإلسالم، أو أن يستقيم لنا حال بغري 
اإلسالم تزهق روح األمة، وبغري الدميقراطية اليت نرى فيها مقابال للشورى السياسية ُيبط عملها،  الدميقراطية، إذ بغري
 .بسبب ذلك يعترب أن اجلمع بني االثنني أي الشورى والدميقرطية هو من قبيل املعلوم ابلضرورة من أمور الدنيا
 
سالمي السياسي، وأن هناك حتوال ملحوظا يف الرؤية ِما سبق جند أن مسألة الدميقراطية تتصاعد وتريهتا يف اخلطاب اإل
السياسية وتغريا يف النظرية السياسية عند املسلمني، وهذا ما تؤكده صياغة بعض احلركات اإلسالمية مشروعها 
  السياسي على أساس أقوى من احلرية واملشاركة السياسية، واعتماد نظام الرتشيح واالنتخاابت واألخذ أبغلبية اآلراء يف
 كافة اجتماعاهتا، وجتربة حركة املقاومة اإلسالمية محاس يف فلسطني من األمثلة الواضحة على ذلك. 
 
 أبرز نتائج البحث
  
 :خيلص هذا البحث إىل النتائج الرئيسية التالية
 
الشورى هي أحد مقومات احلكم يف اإلسالم، فاإلسالم ال يعرف احلكم الذي يقوم على االستبداد، إذ  أن .1
  ال بد للخليفة أن يشاور أهل احلل والعقد فهذا أمر هللا وإىل ذلك دعا نبيه، وعليه أمجعت األمة.
صاحلة لكل زمان ومكان، وبنظرة فاحصة نالحظ حجم التغيري الذي الشورى يف اإلسالم، نظرية عامة  نأ .2
أحدثته الشريعة على نظام احلكم، فسلطة احلاكم كانت سلطة مطلقة، إىل أن جعل اإلسالم مصلحة 
  اجلماعة هي أساس العالقة بني احلاكمني واحملكومني وليس قوة احلاكمني.
هامجت الدميقراطية املعاصرة واعترب أن ال سبيل إىل  من اآلراءفمن  اتضح أن هناك ثالثة اجتاهات متباينة، .3
مصطلح  أبرزتومنها من  نظام دميقراطي،أن نطلق على االسالم أبنه  اإلسالم ابلدميقراطية، وال سبيلخلط 
 الدميقراطية،مع  وافق أو يتعارضما إذا كان اإلسالم يتغري آهبة دميقراطية اإلسالم مقابل الدميقراطية املعاصرة 
بل أن الشورى أكثر أما االجتاه الثالث فقد أبرز نظرية الشورى يف اإلسالم يف مقابل الدميقراطية املعاصرة، 
  .من الدميقراطية املعاصرةعمقا 
إىل فهناك ما يدعو  ،يف اإلسالمالشورى و  الدميقراطية مفهومي بني أو توافق عن وجود تعارضبغض النظر  .4
وضع ضوابط تنسجم مع ، ما دام أنه إبمكاننا تقبل الدميقراطية اليت حترتم احلرايت وتدعو إىل نبذ االستبداد
  أصول شريعتنا.
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